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, AVALIAÇÃO DOS RISCOS ALIMENTARES E AMB,IENTAIS DO TRIGO GENETICAMENTE 
MODIFICADO ~'MÉTODO GMP-RAMPARA AVALIAÇÃO CASO A,CASODE PLANTAS, 
GENt:TICAMENTEMÓOlFICADAS - Cremonezi, S.M.N.'; .,esus-Hitischky, K-R.E."; Lima, 
· D.U!;,'Embrapa Meio,Ambiénte, Rodovia SP 340, km127,5 CP. 69, CEP: 13820:000, ... 
./aguariúna-SP, .Brasií; Fax: 19-3867874, E-maíl:simone@cnpma.!lmbrlliÍa.br. 
katiáreo@cnDlDMmbrapª br; 2 BaYe, CropsÇienceLtda/Bioscience 
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Qbiet!yo: A análise de risco de uma tecnologia é realizada COm ,o objetivo de mitigar a 
, ocorrênçia de ~um impaplo negativo. A proposta metodológica do método GMP -' RAM' 
. , .'. ( . . . 
,posSibilita a adoçilo<je mecfKlas para controlar tal risco. 
'--',' , . , l,' <, 
...... /agla:A avaliação ê reàli;z~da atra\lêsde-duas ferrame~tas organi;zadas no, formato 
de um software GMP-RAM v1. 1" ,.Os indicado~ e fat~r'8S de ponderll9âo sao organizados 
, I nas P~ilhaS de Evícl6ncia dos Riscos, os quais posteriormente ,são inseridos, na Matri;z de 
, ',AValiaÇão, pemI~indo, a visuali;zaÇão dos riscos, envolvido$. Para vernicarmos a apliêabilidade 
pára à lmálise caso~acasofoi realizruk, ó estudo de casá do trigogeneticamehte modifiêado 
, , quê !II1ªfisou _os efeitos, doglifQSato e, para' tal foram utili2:ados ,dados cientlficosjá 
"publiÇ~. ' 
'".- , 
" ,.""":Da matrlZresultám as rElC9mendaçõ~sde aÇões a serem tomadas de acordo 
.çorA' os dados obtidós e iderililicàdos para a tecnoloQia sob avaliaçã6. As medidas são 
, - , .\ - . 
agrUpad.s ~uindoum nlyel cresrente de exigências. De posse~femllntmta fica 
" ~Vel, avaliar' e visUali;zar' objetivamenle ,qual é a, ~acteristica potoocialinente 
!, plO/:llemáÍi~ j)aqI, àsaúdehuma.na e para0 ~io aml;lierlte e definir qual será o manejo 
, mâiS\fiCaz com' o ObjetivO de mitigll" possíveísefeilos negativos." , 
,.,pI~s6asl Embora aavalillÇão ex-ante envolva certasubjetívidade e,especificamente 
,àqtlelàSniÍatiVas aIl$PGMs, a CÓnStruçâo de uma nietodologi~ dedicacta à análise de fisco, . 
· .00000oina O,gBnização obj$tiva das ponderaçõEls e. c<lrn um diagnóstico dos" pOssíveis 
t~-_ " -. <:. ' .' " ',' - ' " ,. Ia 
i"'P~;1sobre a lIllúde humana, alimenlar e ambiental, servirá como ferramenta .mais 
. ~;. .' . .... .. 
~iCan&legitimidade~prQCeSso de avaliação dos riscos de PGM; 
, J< _ :. . 
'SuP<Jde tl~_o: Embrapa. Meió Amblenle e FAPESf'. 
" 'c,_ ~ __ .\ \ ,'" , ' , 
· . ~Ct.!Ive:;l/Oátise dá iisco de Plantas Geneticamente Modilicadas, análise caso a caso, trigo. 
" i: ,\," ", , ~,' .' , . ' 
~'- '<'I " , __ ~ , _ -: _ . 
", . ~$MP - RAM estâ desciitano artigo publicado na~eviSt~ Applied Biosafety 
.. f/JIIP~_(orgl: JESUS., K. R E.; LA.NNA, A. C.; VIEIRA, F. D.; ABREU, A. L.; LIMA, D. U. A 
'pi'OJiosed. ~ A!Ilie8Slll'!nt ~hod for Genetically Modilied !'lants. Applied Biosa~ty, Vol. 11 (3), 
pp.(127-.131;2006, .. '. . 
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